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Resumen 
 
S e  d e s c r i b e n  l o s  c i n c o  a c o n t e c i m i e n t o s ,  e n  o r d e n  c r o n o l ó g i c o ,  q u e  s e g ú n  l o s  a u t o r e s ,  h a n  
s u p u e s t o  l a  c o n s o l i d a c i ó n  d e  u n a  c o m u n i d a d  t e r r i t o r i a l  e n  t o r n o  a  l o s  b l o g s  e n  l a s  T e r r e s  d e  
l ’ E b r e  ( e n  l a  p r o v i n c i a  d e  T a r r a g o n a ,  a l  s u r  d e  C a t a l u ñ a ) ,  t r a z a n d o  u n a  p e q u e ñ a  h i s t o r i a  d e  l a  
m i s m a .  D e  e s t a  e v o l u c i ó n  h i s t ó r i c a  s e  o b t i e n e n  u n a s  c o n c l u s i o n e s  e n  t o r n o  a l  p a p e l  a c t u a l  d e  
l o s  b l o g s  e n  l a s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e  y  s u s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  s e  
p r o p o n e  e l  n o m b r e  d e  Ebresfera p a r a  d e f i n i r  e s t a  c o m u n i d a d .  S e  h a c e  u n a  p r o s p e c t i v a  d e  
f u t u r o ,  p r o p o n i e n d o  u n a s  l í n e a s  a  s e g u i r .  F i n a l m e n t e ,  s e  e s t a b l e c e  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  e n  
g r a n d e s  g r u p o s  d e  l o s  b l o g s  q u e  f o r m a n  e s t a  c o m u n i d a d .  
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1 .  E L  P R O C E S O  D E  C O N S O L I D A C I Ó N  D E  L A  C O M U N I D A D  
 
E n t r e  a b r i l  d e  20 0 6 y  f e b r e r o  d e  20 0 7 h a n  t e n i d o  l u g a r  c i n c o  a c o n t e c i m i e n t o s ,  c i n c o  
h e c h o s ,  q u e  h a n  m a r c a d o  l a  c o n s o l i d a c i ó n  d e  u n a  c o m u n i d a d  t e r r i t o r i a l  e n  t o r n o  a  l o s  
b l o g s  e n  l a  z o n a  d e n o m i n a d a  T e r r e s  d e  l ’ E b r e 1 ( e n  e l  s u r  d e  C a t a l u ñ a ,  e n  l a  p r o v i n c i a  
d e  T a r r a g o n a );  y  a u n q u e  e l  f e n ó m e n o  b l o g  y a  e s t a b a  i m p l a n t a d o  e n  e s t a  z o n a  d e  
f o r m a  a l g o  t í m i d a 2 ( p e r o  y a  c o n  u n a  p e q u e ñ a  y  c o n s o l i d a d a  c o m u n i d a d  y a  c r e a d a  e n  
i n t e r n e t ),  e s t o s  c i n c o  h e c h o s  h a n  s u p u e s t o  u n  p u n t o  d e  i n f l e x i ó n ,  u n  a u m e n t o  d e  
v i s i b i l i d a d  p ú b l i c a  y  s o c i a l ,  y  t a m b i é n  d e  a c t i v i d a d  y  a c t i v i s m o  c o n s t a n t e s  y  e n  
a u m e n t o . D u r a n t e  t o d o  e s t e  p r o c e s o  s e  h a  c o n s o l i d a d o  y  c r e a d o  u n a  n u e v a  
c o m u n i d a d  d e  c a r á c t e r  e m i n e n t e m e n t e  s o c i a l ,  u n  m o v i m i e n t o  c i u d a d a n o ,  u n a  
o p i n i ó n  p ú b l i c a  q u e  e s  t e n i d a  e n  c u e n t a ,  q u e  d e b a t e  e n  i n t e r n e t  t e m a s  q u e  m á s  
t a r d e ,  a u n q u e  n o  s i e m p r e ,  s e  r e s u e l v e n  e n  e l  m u n d o  r e a l . S e  h a  d a d o  e l  s a l t o  d e l  
m u n d o  v i r t u a l  a l  r e a l ;  y  e n  e s t e  s a l t o ,  l o s  b l o g s  s o n  s ó l o  u n a  e f i c i e n t e  h e r r a m i e n t a  
m á s ,  p e r o  n o  l a  f i n a l i d a d  ú l t i m a ,  m i e n t r a s  q u e  l a  i d e n t i d a d  y  l a  c u l t u r a l  l o c a l e s  
c o b r a n  u n  n u e v o  e  i m p o r t a n t e  p r o t a g o n i s m o .  
V i e n d o  l a  l u z  p o r  p r i m e r a  v e z :  l a  s a l i d a  d e l  a n o n i m a t o  
 
La primera aparición en los medios de comunicación “ t r a d i c i o n a l e s ” d e  l a  
b l o g o s f e r a  d e  l a s  Terres de l’Ebre f u e  e l  y a  l e j a n o  20  d e  a b r i l  d e  20 0 6. S e  s a l í a  d e l  
a n o n i m a t o  y  s e  d a b a  a  c o n o c e r ,  c o n  n o m b r e s  y  a p e l l i d o s ,  e s t e  f e n ó m e n o  a  l a  
s o c i e d a d . E s e  d í a ,  e l  D i a ri  de Ta rra g o n a  p u b l i c ó  u n  b r e v e  a r t í c u l o  t i t u l a d o  L es Terres de l’Ebre s’en g a n x en  a  la  rev o lu c i ó  dels blo c s a  I n t ern et 3 e n  e l  q u e  s e  r e s a l t a b a  q u e  
p o r  f i n ,  y  d e s p u é s  d e  u n o s  a ñ o s  d e  r e t r a s o ,  l a s  Terres de l’Ebre s e  e n g a n c h a b a n  a  l a  
r e v o l u c i ó n  d e  l o s  b l o g s ,  u n a  r e v o l u c i ó n  q u e  y a  s e  a v a n z a b a  a  m a r c h a s  f o r z a d a s  d e s d e  
h a c í a  t i e m p o . E n  e l  a r t í c u l o  s e  r e c o g í a n  l a s  o p i n i o n e s  d e  M a n e l  Z a e r a ,  G u s t a u  M o r e n o  
y  d e  J o s e p  C a n í c i o 4. E n  e l  a r t í c u l o  t a m b i é n  s e  h a b l a b a  d e  l o s  w e b l o g s  d e  F e r r a n  B e l 5 ,  
J o a n  S a b a t é 6 ,  M a n e l  d e  l a  V e g a 7 ,  O r i o l  G r a c i à 8 ,  J o r d i  P e r a l e s 9 y  J o s e p  T o r t a 10 ;  l o s  
b l o g s  d e  C a n a reu s11 y  G o da ll12 ;  El ba sa r de les esp è c i es13 o  e l  b l o g  d e  l o s  s e r v i c i o s  
i n f o r m a t i v o s  d e  R à di o  F li x 14 ;  e n t r e  o t r o s . E n  t o t a l ,  e n  e l  a r t í c u l o  d e  h a b l a  d e  u n o s  20  
b l o g s . 
                                            
1 “ T e r r e s  d e  l ’ E b r e ”  [ E n  l í n e a ]. <h t t p : //c a .w ik ip e d ia .o r g /w ik i/T e r r e s _ d e _ l ' E b r e > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  
f e b r e r o  d e  2 0 0 7 ]. E n  c a t a l á n . 
2 P o r  e j e m p l o ,  u n o  d e  l o s  b l o g s  m á s  v e t e r a n o s  d e  l a  z o n a  e s  e l  d e  M a n e l  Z a e r a  
<h t t p : //m a n e l z a e r a .b l o g s p o t .c o m />,  e n  r e d  d e s d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 3 . F u e n t e s :  “ M a n e l  Z a e r a ”  [ E n  l í n e a ]. 
E n :  Eb r e s f e r a  (2 9  d e  e n e r o  d e  2 0 0 7 ) . <h t t p : //e b r e s f e r a .b l o g s p o t .c o m /2 0 0 7 /0 1 /m a n e l z a e r a .h t m l > 
[ C o n s u l t a :  5  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] y  “ D ia r i d e  T a r r a g o n a  p a r l a  a v u i d e  L a  M a r f a n t a  i d e  l a  r e s t a  d e  l a  
b l o c o s f e r a  e b r e n c a ”  [ E n  l í n e a ]. E n :  L a  M a r f a n t a  (2 0  d e  a b r il  d e  2 0 0 6 ) . 
<h t t p : //l a m a r f a n t a .b l o g s p o t .c o m /2 0 0 6 /0 4 /d ia r i-d e -t a r r a g o n a -p a r l a -a v u i-d e -l a .h t m l > [ C o n s u l t a :  9  d e  
m a r z o  d e  2 0 0 7 ]. 
3 M a r s a l ,  J o r d i. “ L e s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e  s ’ e n g a n x e n  a  l a  r e v o l u c ió  d e l s  b l o c s  a  I n t e r n e t ” . E n :  D i a r i  d e  
T a r r a gon a  (2 0  d e  a b r il  d e  2 0 0 6 ) . D is p o n ib l e  e l  t e x t o  c o m p l e t o  e n :  
<h t t p : //l a m a r f a n t a .b l o g s p o t .c o m /2 0 0 6 /0 4 /d ia r i-d e -t a r r a g o n a -p a r l a -a v u i-d e -l a .h t m l >    
4 Bl oc  d e  P e p  C a n í c i o. <h t t p : //p e p c a n ic io .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
5 Fe r r a n  Be l . <h t t p : //f e r r a n b e l .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
6 El  b l og d e  J oa n  Sa b a t é . <h t t p : //j o a n -s a b a t e .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ]. E x is t e  
o t r a  U R L  d e l  m is m o  b l o g :  <h t t p : //j o a n s a b a t e .b l o g s p o t .c o m />,  p e r o  s in  a c t u a l iz a c ió n  d e s d e  e l  2 4  d e  
n o v ie m b r e  d e  2 0 0 5 . 
7 M a n e l  d e  l a  V e ga . <h t t p : //m a n e l d e l a v e g a .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
8 Bl oc  d e  n ot e s . <h t t p : //o r io l -g r a c ia .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
9 El  w e b l og d e  J or d i  P e r a l e s . <h t t p : //j p e r a l e s 2 5 .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
10  Bl oc  d e  J os e p  T or t a . <h t t p : //j o s e p t o r t a .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
11 C a n a r e u s . n e t . <h t t p : //c a n a r e u s .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
12 G od a l l . t k  – Bl og. <h t t p : //g o d a l l .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
13 El  b a s a r  d e  l e s  e s p è c i e s . <h t t p : //w w w .b a s a r .c a t > [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ]. E n  e l  a r t í c u l o  
a p a r e c e  l a  a n t ig u a  U R L :  <h t t p : //b a s a r .b l o c .c a t />,  a c t iv a  p e r o  s in  a c t u a l iz a c io n e s . 
14 I n f or m a t i u s  Rà d i o Fl i x . <h t t p : //in f o r a d io f l ix .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
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 D e l  e l l o s  a l  n o s o t r o s :  h a b l a n  l o s  b l o g g e r s  
 
E l  s e g u n d o  h e c h o  f u e  l a  t e r t u l i a  q u e  s e  c e l e b r ó  e l  7 d e  n o v i e m b r e  d e  20 0 6 e n  R à d i o  
E b r e  ( C a d e n a  S e r )15 ,  e n  l a  q u e  p a r t i c i p a r o n  4 blo g g ers l o c a l e s :  G u s t a u  M o r e n o ,  M a n e l  
Z a e r a ,  N ú r i a  M e n a s a n c h 16 y  J a u m e  L l a m b r i c h . S i  h a s t a  a h o r a  h a b í a n  s i d o  l o s  
p e r i o d i s t a s  q u i e n e s  h a b í a n  e x p l i c a d o  q u i é n  e r a  q u i é n  e n  l o s  w e b l o g s  d e  l a s  T e r r e s  d e  
l ’ E b r e ,  c o n  e s t a  t e r t u l i a  s e  d a b a  v o z  p r o p i a  a  l o s  p r o t a g o n i s t a s ,  a  l o s  r e s p o n s a b l e s  y  a  
l o s  a u t o r e s  d e  l o s  b l o g s ,  q u e  p o d í a n  e x p r e s a r s e  l i b r e m e n t e  y  d i f u n d i r  e l  f o r m a t o  e n  
p r i m e r a  p e r s o n a . U n  c a m b i o  s u s t a n c i a l . D e l  h a b l a r  d e  s o b r e  l o s  b l o g s  y  s u s  a u t o r e s ,  
s e  p a s ó  a  q u e  f u e r a n  l o s  p r o p i o s  blo g g ers q u i é n e s  h a b l a r a n . L o s  b l o g g e r s  h a b l a b a n ,  
a d q u i r í a n  v o z  p r o p i a ;  y  l o  q u e  e s  m á s  i m p o r t a n t e ,  s u  v o z  a p a r e c í a  p o r  p r i m e r a  v e z ,  y  
e n  p r i m e r a  p e r s o n a ,  e n  l o s  m e d i o s  t r a d i c i o n a l e s . L a  t e r t u l i a  s e  p u e d e  e s c u c h a r  e n  
Y o u T u b e ,  d i v i d i d a  e n  4 p a r t e s 17. D u r a n t e  l a  t e r t u l i a  s e  p r e s e n t a r o n  l o s  b l o g s  p r o p i o s  
d e  l o s  p o n e n t e s ,  y  s e  t r a t a r o n  t a m b i é n  t e m a s  c o m o  l a  f a c i l i d a d  d e  u s o  d e  l o s  b l o g s ,  
s u  e n o r m e  d i f u s i ó n  a s í  c o m o  a l g u n o s  p r o b l e m a s  a s o c i a d o s  ( c o m o  p o r  e j e m p l o  l o s  
c o m e n t a r i o s  a n ó n i m o s  o  l o s  t ro lls). P e r o  s o b r e t o d o  s e  h a b l ó  d e  l a  c e l e b r a c i ó n  d e l  
E b reB loc 2 0 0 7  ( d e l  q u e  h a b l a r e m o s  m á s  a d e l a n t e ).  
L a  p r i m e r a  c h a r l a  t e m á t i c a  
 
E l  t e r c e r o  d e  e s t o s  a c o n t e c i m i e n t o s  f u e  l a  c h a r l a  q u e  d i o  e l  p e r i o d i s t a  G u s t a u  
M o r e n o 18 e l  1  d e  d i c i e m b r e  d e  20 0 6,  e n  e l  m a r c o  d e l  c i c l o  d e  c o n f e r e n c i a s  N i t s a  l’À t i c 19 ,  o r g a n i z a d a s  p o r  l a  a s o c i a c i ó n  A t i c t es20 . L a  c o n f e r e n c i a ,  q u e  s u p u s o  e l  p r i m e r  
a n á l i s i s  a  f o n d o  d e  l a  b l o g o s f e r a  d e  l a s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e ,  l l e v a b a  p o r  t í t u l o :  L a  blo c o sf era  ebren c a  i  el seu  i m p a c t e en  l’o p i n i ó  p ú bli c a 21 ;  e n  e l l a ,  M o r e n o  d e s c r i b i ó  
s u s  i n i c i o s  e n  e l  m u n d o  d e  l o s  b l o g s ,  a s í  c o m o  l o s  p r i m e r o s  b l o g s  q u e  a p a r e c i e r o n  e n  
e l  t e r r i t o r i o ,  d e  l o s  c u a l e s  r e a l i z ó  u n a  p e q u e ñ a  e v o l u c i ó n  h i s t ó r i c a . P e r o  
f u n d a m e n t a l m e n t e  a n a l i z ó  c ó m o  l o s  b l o g s  h a n  m o d i f i c a d o  l a  o p i n i ó n  p ú b l i c a  l o c a l  y  
c ó m o  h a n  d e m o c r a t i z a d o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  g r a n  p ú b l i c o ,  d e  l o s  c i u d a d a n o s  a l  f i n  y  
a l  c a b o ,  e n  l o s  t e m a s  q u e  m á s  d i r e c t a m e n t e  l e s  a f e c t a n . F i n a l m e n t e ,  M o r e n o  d e s t a c ó  
t a m b i é n  l a  c r e a c i ó n ,  l e n t a ,  d e  u n a  c o m u n i da d blo g g er e n  l a  z o n a ,  y  l a  c e l e b r a c i ó n  e n  
T o r t o s a ,  d e l  c u a r t o  d e  e s t o s  c i n c o  a c o n t e c i m i e n t o s . E s t a  c h a r l a  s u p u s o  l a  n e c e s a r i a  
a p a r i c i ó n  d e  u n a  v o z  i n d i v i d u a l  d e n t r o  d e  u n a  c o m u n i d a d ;  u n  y o  i n d i v i d u a l  d e  a l g u i e n  
q u e  s a b e  q u e  t i e n e  u n a  v o z  p r o p i a . L a  c o m u n i d a d  s e  e x p r e s a  e n  c o n j u n t o ,  c o m o  
c o l e c t i v o ,  p e r o  e s  n e c e s a r i o  q u e  t a m b i é n  s u r j a n  v o c e s  i n d i v i d u a l e s  q u e  s i r v a n  d e  
c o m p l e m e n t o  y  l a  e n r i q u e z c a n  a p o r t a n d o  n u e v a s  o p i n i o n e s . E s  u n  s i g n o  d e  m a d u r e z  y  
                                            
15 “ L a  b l o c o s f e r a  e b r e n c a ,  a v u i a  R à d io  E b r e ”  [ E n  l í n e a ]. E n :  L a  M a r f a n t a  (7  d e  n o v ie m b r e  d e  2 0 0 6 ) . 
<h t t p : //l a m a r f a n t a .b l o g s p o t .c o m /2 0 0 6 /1 1 /l a -b l o c o s f e r a -e b r e n c a -a v u i-r d io -e b r e .h t m l > [ C o n s u l t a :  9  d e  
m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
16 L a  c om e d i a n t a  t or t os i n a . <h t t p : //l a c o m e d ia n t a t o r t o s in a .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r z o  d e  
2 0 0 7 ] 
17 P r im e r a  p a r t e :  <h t t p : //w w w .y o u t u b e .c o m /w a t c h ? v = V u n s F N p z x k 4 >. S e g u n d a  p a r t e :  
<h t t p : //w w w .y o u t u b e .c o m /w a t c h ? v = n 9 T y iY y 5 L K U >. T e r c e r a  p a r t e :  
<h t t p : //w w w .y o u t u b e .c o m /w a t c h ? v = Z x s J d m L e F X o >. C u a r t a  p a r t e :  
<h t t p : //w w w .y o u t u b e .c o m /w a t c h ? v = I b k 9 k X g A l D 8 >.  
18 L a  M a r f a n t a . <h t t p : //l a m a r f a n t a .b l o g s p o t .c o m > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 7 ] 
19 N i t s  a  l ’ à t i c . <h t t p : //w w w .a t ic 2 .c a t /> [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 7 ]  
20  At i c t e s :  a m i c s  i  a m i gu e s  d e  l e s  t e c n ol ogi e s  d e  l a  i n f or m a c i ó  i  l a  c om u n i c a c i ó . 
<h t t p : //a m ic s ia m ig u e s t ic .g o o g l e p a g e s .c o m /m a in .h t m l > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 7 ] 
21 M o r e n o  G u s t a u . “ L a  b l o c o s f e r a  e b r e n c a  i e l  s e u  im p a c t e  e n  l ’ o p in ió  p ú b l ic a ”  [ E n  l í n e a ]. E n :  
D oc u m e n t s  a d j u n t s  (3  d e  d ic ie m b r e  d e  2 0 0 6 ) . <h t t p : //d o c u m e n t s a d j u n t s .b l o g s p o t .c o m /2 0 0 6 /1 2 /l a -
b l o c o s f e r a -e b r e n c a -i-e l -s e u -im p a c t e .h t m l > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 7 ]. L a  c o n f e r e n c ia  t a m b ié n  
e s t á  d is p o n ib l e  e n  v id e o  e n  l a s  s ig u ie n t e s  d ir e c c io n e s :  
<h t t p : //w w w .e t s e .u r v .e s /~ r r a l l o /v id e o /b l o c o s f e r a .w m v > (W in d o w s  M e d ia  V id e o ) ,  y  
<h t t p : //w w w .e t s e .u r v .e s /~ r r a l l o /v id e o /b l o c o s f e r a .m p 4 > (M P 4 )   
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d e  r e s p e t o  p o r  l a  d i v e r s i d a d . E s t e  a c t o  f u e  e l  p r e l u d i o  d e l  d í a  m á s  i m p o r t a n t e  e n  e s t a  
p e q u e ñ a  h i s t o r i a . 
 L a  g r a n  f i e s t a :  l a  v o z  ú n i c a  d e  e l  y o  c o l e c t i v o  
 
E l  c u a r t o  a c o n t e c i m i e n t o ,  y  e l  d e  m a y o r  t r a s c e n d e n c i a  p a r a  l a  c o m u n i d a d ,  f u e  l a  
c e l e b r a c i ó n  d e l  EbreB lo c ,  1 a  t ro ba da  de blo c a i res ebren c s22. C e l e b r a d o  e l  3 d e  
f e b r e r o  d e  20 0 7 e n  l a  s a l a  p o l i v a l e n t e  d e  l a  B i b l i o t e c a  M a r c e l · l í  D o m i n g o  d e  
T o r t o s a 23 ,  e s t e  p r i m e r  e n c u e n t r o  a t r a j o  p ú b l i c o  d e  t o d a  C a t a l u ñ a  e  i n c l u s o  d e  l a  
p r o v i n c i a  d e  C a s t e l l ó n  ( e n  t o t a l  f u e r o n  u n o s  60  a s i s t e n t e s  e n t r e  p o n e n t e s  y  p ú b l i c o ),  
y  c o n s i g u i ó  l a  i m p l i c a c i ó n  d e  e n t i d a d e s  p ú b l i c a s  l o c a l e s  ( e l  A y u n t a m i e n t o  d e  
T o r t o s a 24 ,  e l  C o n s e l l  C o m a r c a l  d e l  B a i x  E b r e 25 ,  y  e l  I n s t i t u t  p e r  a l  D e s e n v o l u p a m e n t  
d e  l e s  C o m a r q u e s  d e  l ’ E b r e 26),  a s í  c o m o  d e  l a  D e m a r c a c i ó  d e  l ’ E b r e  d e l  C o l e g i o  d e  
P e r i o d i s t a s  d e  C a t a l u ñ a 27. E l  E b reB loc l o  o r g a n i z a r o n  d e  f o r m a  t o t a l m e n t e  v o l u n t a r i a  
u n  g r u p o  d e  blo g g ers d e  l a  z o n a ,  y  t u v o  c o m o  o b j e t i v o s  p r i n c i p a l e s  e l  f o m e n t o  y  e l  
c o n o c i m i e n t o  d e l  f o r m a t o  b l o g  e n t r e  l a  c i u d a d a n í a ,  m o s t r a r  s u s  p r i n c i p a l e s  
c a r a c t e r í s t i c a s  y  s u  f u n c i o n a m i e n t o  t é c n i c o ,  y  p r e s e n t a r  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l ,  u n a  
r a d i o g r a f í a ,  d e  l o s  b l o g s  e n  l a s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e . T o d o  e s t o ,  s i e m p r e ,  d e s d e  u n a  
p e r s p e c t i v a  l o c a l . L a  b i b l i o t e c o n o m í a  y  l a  d o c u m e n t a c i ó n  t u v o  u n a  p r e s e n c i a  
d e s t a c a d a  e n  l a  j o r n a d a ,  p u e s t o  q u e  J a v i e r  L e i v a 28 i m p a r t i ó  u n  t a l l e r  s o b r e  c ó m o  s e  
h a c e  u n  b l o g ,  y  p a r t i c i p ó  a d e m á s  e n  e l  a c t o  c e n t r a l  d e  l a  m i s m a ,  u n a  m e s a  r e d o n d a  
d e  c a r á c t e r  t r a n s v e r s a l  j u n t o  c o n  o t r o s  blo g g ers d e  d i f e r e n t e s  á m b i t o s  t e m á t i c o s :  
D a n i e l  C l o s a ,  c i e n t í f i c o 29 ;  J o s e p  E m i l i  F o n o l l o s a ,  p e r i o d i s m o  c í v i c o 30 ;  M e r i t x e l l  R o i g é ,  
d e l  m u n d o  d e  l a  p o l í t i c a 31 ;  y  M a n e l  Z a e r a ,  i n f o r m á t i c o 32. D u r a n t e  l a  j o r n a d a  s e  
p r e s e n t ó  t a m b i é n  l a  c o m u n i c a c i ó n  “ Est a t  dels blo c s a  les Terres de l’Ebre:  u n a  ra di o g ra f i a  dels blo c s ebren c s”33 ,  a  c a r g o  d e  D a n i e l  G i l  y  G u s t a u  M o r e n o . L a  
c o m u n i c a c i ó n  t u v o  c o m o  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  e s t a b l e c e r  u n a  p r i m e r a  c u a n t i f i c a c i ó n  
t o t a l  d e  l a  b l o g o s f e r a  e n  l a s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e  m e d i a n t e  d i f e r e n t e s  p a r á m e t r o s  ( p o r  
c i u d a d ,  p o r  c o m a r c a ,  p o r  s e r v i d o r ,  e t c .) a s í  c o m o  i n i c i a r  u n  c o n t r o l  d e  t o d o s  l o s  
w e b l o g s  d e  l a  z o n a ,  t a n t o  l o s  y a  e x i s t e n t e s  c o m o  l o s  d e  n u e v a  c r e a c i ó n . P a r a  t a l  
o b j e t i v o ,  s e  c r e ó  u n  w i k i 34 ,  c o n  u n  c e n s o  i n i c i a l  d e  1 0 1  w e b l o g s ,  m e d i a n t e  e l  c u a l ,  y  
d e  f o r m a  c o l a b o r a t i v a ,  c u a l q u i e r  p e r s o n a  p o d r í a  i n t r o d u c i r  y / o  m o d i f i c a r  d a t o s . E l  
E b reB loc s u p u s o  e n  b u e n a  m e d i d a  l a  g r a n  e c l o s i ó n  d e  l a  c o m u n i d a d ,  f u e  q u i z á s  s u  
a u t é n t i c a  s a l i d a  a  l a  l u z  p ú b l i c a  y  s u  t o m a  d e  c o n c i e n c i a  c o m o  t a l  r e a l  y  p a l p a b l e ;  y  
t r a j o  c o n s i g o  u n a  g r a n  m o v i l i z a c i ó n  d e  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  l o c a l e s  ( t a n t o  
                                            
22 L a  c e l e b r a c ió n  d e l  E b r e B l o c  s e  c o o r d in ó  m e d ia n t e  u n  b l o g :  B l o c a ir e s  d e  l ’ E b r e . 
<h t t p : //t e r r e s d e l e b r e .b l o c .c a t /> [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 7 ]. 
23 Bi b l i ot e c a  M a r c e l · l í  D om i n go. <h t t p : //b ib l io t e c a .t o r t o s a .c a t /> [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 7 ] 
24 Aj u n t a m e n t  d e  T or t os a . <h t t p : //w w w .t o r t o s a .c a t > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 7 ] 
25 C on s e l l  C om a r c a l  d e l  Ba i x  Eb r e . <h t t p : //w w w .b a ix e b r e .c a t > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 7 ] 
26 I n s t i t u t  p e r  a l  D e s e n v ol u p a m e n t  d e  l e s  C om a r q u e s  d e  l ’ Eb r e . <h t t p : //w w w .id e c e .e s > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  
f e b r e r o  d e  2 0 0 7 ] 
27 Eb r e p e r i od i s t e s . or g. <h t t p : //w w w .e b r e p e r io d is t e s .o r g /> [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 7 ] 
28 C a t or z e . b l og. <h t t p : //w w w .c a t o r z e .c o m /b l o g > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 7 ] 
29 C e n t p e u s . <h t t p : //c e n t p e u s .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 7 ] 
30  V i n a r ò s  N e w s . <h t t p : //n e w s .v in a r o s .n e t > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 7 ] 
31 M e r i t x e l l  Roi gé . <h t t p : //m e r it x e l l r o ig e .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 7 ] 
32 M a n e l  Z a e r a . <h t t p : //m a n e l z a e r a .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 7 ] 
33 G il  S o l é s ,  D a n ie l ;  M o r e n o  P é r e z ,  G u s t a u . Es t a t  d e l s  b l oc s  a  l e s  T e r r e s  d e  l ’ Eb r e :  u n a  r a d i ogr a f i a  d e l s  
b l oc s  e b r e n c s  [ E n  l í n e a ]. <h t t p : //b a u e n b l o g .in f o /b l o g s e b r e n c s .p d f > [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
34 E l  w ik i s e  a b a n d o n a  e l  8  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ,  c u a n d o  s e  d e t e c t a n  a l g u n o s  p r o b l e m a s  d e  m a n t e n im ie n t o  
y  d e  g e s t ió n ,  e s p e c ia l m e n t e  r e f e r e n t e  a  s u  a g il id a d . E n  s u  s u s t ic ió n ,  c o m o  h e r r a m ie n t a  d e  c o n t r o l ,  s e  
u s a  e l  w e b l o g  y a  a c t iv o  Eb r e s f e r a  <h t t p : //e b r e s f e r a .b l o g s p o t .c o m >,  e n  e l  q u e  c a d a  f ic h a  d e  c a d a  b l o g  
e s  u n  a r t í c u l o . A p l ic a n d o  e t iq u e t a s  (c iu d a d ,  c o m a r c a ,  e t c .) ,  s e  p o d r á  m a n t e n e r  u n  c o n t r o l  e s t a d í s t ic o ;  
m ie n t a s  q u e  u s a n d o  l o s  a r c h iv o s  m e n s u a l e s ,  s e  p o d r á  c o n s u l t a r  e l  n ú m e r o  t o t a l  d e  b l o g s  y  s u  e v o l u c ió n  a  
l o  l a r g o  d e l  t ie m p o ,  p a r t ie n d o  d e  l o s  1 0 1  in ic ia l e s .   
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d i g i t a l e s  c o m o  t r a d i c i o n e s ),  q u e  h i c i e r o n  u n a  a m p l í s i m a  d i f u s i ó n 35 ,  c o m p a r t i e n d o  u n a  
m i s m a  v o z  y  u n a  m i s m a  i d e n t i d a d . 
 
N u e v o s  c a m i n o s ,  n u e v a s  s e n d a s  
 
F i n a l m e n t e ,  e l  q u i n t o  a c o n t e c i m i e n t o  q u e  h a  i n f l u i d o  e n  e s t a  c o m u n i d a d  t e r r i t o r i a l ,  
f u e  l a  celeb ración de una ch arla-conf erencia sob re los w eb log s como f enómeno 
lit erario ,  c e l e b r a d a  e n  e l  m a r c o  d e  l a  P r i m e r a  F e r i a  L i t e r a r i a  “ J o a n  C i d  i  M u l e t ”36. L a  
c h a r l a ,  o r g a n i z a d a  p o r  E m i g d i  S u b i r a t s 37 ,  t u v o  l u g a r  l a  t a r d e  d e l  25 d e  f e b r e r o  d e  
20 0 7,  y  c o n t ó  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  u n  n u t r i d o  g r u p o  d e  b l o g g e r s  d e  l a  z o n a  ( e n t r e  
l o s  c u a l e s  e s t á b a m o s  l o s  a u t o r e s  d e  e s t a  c o m u n i c a c i ó n ),  q u e  e x p u s i e r o n  s u  
e x p e r i e n c i a  e n  e l  m u n d o  d e  l o s  b l o g s ,  o t r o s  b l o g s  q u e  v i s i t a n  y  q u e  r e c o m i e n d a n  
( c a d a  u n o  d e n t r o  d e  s u  e s p e c i a l i z a c i ó n ). F i n a l m e n t e  s e  m a n t u v o  c o n  e l  p ú b l i c o  
a s i s t e n t e  u n  i n t e r e s a n t e  d e b a t e  s o b r e  a l g u n o s  a s p e c t o s  t é c n i c o s  ( f a c i l i d a d  d e  
c r e a c i ó n ) y  é t i c o s  ( a n ó n i m o s ,  s p a m ,  e t c .). L a  c o n f e r e n c i a  c o n t ó  a d e m á s  c o n  a l g u n o s  
e s c r i t o r e s  l o c a l e s ,  q u e  s e  m o s t r a r o n  m u y  i n t e r e s a d o s  e n  e l  f o r m a t o ,  y  d i s p u e s t o s  a  
a b r i r  y  m a n t e n e r  u n  b l o g . C o m o  c o m u n i d a d  t e r r i t o r i a l  y ,  p o r  t a n t o ,  m u l t i d i s c i p l i n a r ,  
p e n s e m  q u e  l a  b l o g o s f e r a  d e  l a s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e  t i e n e  q u e  s a b e r  e s t a b l e c e r  v í n c u l o s  
c o n  s u  s o c i e d a d  m á s  c e r c a n a  a s í  c o m o  c o n  t o d o s  s u s  a c t o s  s o c i a l e s ,  c u l t u r a l e s ,  
f e s t i v o s , ...,  y  f o m e n t a r  t a m b i é n  l a  v i s i b i l i d a d  y  e l  u s o  d e  l o s  w e b l o g s  d e  m a n e r a  
t e m á t i c a  c e n t r a d o s  e n  e s t o s  a c t o s  c o n c r e t o s . E s  d e c i r ,  m á s  a l l á  d e  l a  a m p l i t u d  
t e m á t i c a  i n h e r e n t e  e n  m u c h o s  d e  l o s  b l o g s ,  l a  c o m u n i d a d  d e b e  s a b e r  c o m u n i c a r  l a s  
d i f e r e n t e s  a p l i c a c i o n e s  t e m á t i c a s  y  s e c t o r i a l e s ,  l o s  d i f e r e n t e s  u s o s  ( e l  c a m i n o  d e  l a  
e s p e c i a l i z a c i ó n ) q u e  t i e n e n  l o s  b l o g s  c o m o  h e r r a m i e n t a  d e  c o m u n i c a c i ó n  f l e x i b l e . E l  
e j e m p l o  e s  c l a r o :  l o s  b l o g s  l i t e r a r i o s  e n  u n a  f e r i a  l i t e r a r i a ... p e r o  l o s  b l o g s  p u e d e n  y  
d e b e n  e s t a r  p r e s e n t e s  e n  m u c h a s  o t r a s  f e r i a s ,  e n  m u c h o s  o t r o s  á m b i t o s  d e  l a  c u l t u r a  
l o c a l . L a  c o m u n i d a d  d e b e r í a  s a b e r  c o m u n i c a r  e s t a s  n u e v a s  s e n d a s  y  e s t a r  p r e s e n t e  e n  
e l l a s . S e  h a  a b i e r t o  n u e v o s  c a m i n o s  p a r a  e x p l o r a r ;  c a m i n o s  p a r a l e l o s  a  l a  c e l e b r a c i ó n  
d e l  E b reB loc,  d e  m a t i z  m á s  g e n e r a l i s t a .  
 1 . 2 .  C O N C L U S I O N E S  
 
C o n  e s t o s  c i n c o  h e c h o s  h e m o s  t r a z a d o  u n a  p r i m e r a  h i s t o r i a  d e  e s t a  c o m u n i d a d ,  d e  s u  
n a c i m i e n t o  y  c o n s o l i d a c i ó n  c o m o  t a l . U n a  c o m u n i d a d  j o v e n ,  c i r c u l a r 38 y  
a u t o o r g a n i z a d a 39. E n t r e  s u s  p r o p i o s  m i e m b r o s ,  c a s i  d e  f o r m a  e s p o n t á n e a ,  s e  h a n  
e m p e z a d o  a  u s a r  t é r m i n o s  c o m o  Ebresfera 40  41 42 o  B l o c o sfera ebren c a p a r a  s u  
                                            
35 P r e s è n c i a  d e  l ’ Eb r e b l oc  a l s  m i t j a n s  d e  c om u n i c a c i ó  [ E n  l í n e a ]. <h t t p : //b a u e n b l o g .in f o /d if u s io -
e b r e b l o c > [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
36 L a  F e r ia  l it e r a r ia  s e  c e l e b r ó  d e n t r o  d e  l o s  a c t o s  d e  l a  X I I  Fi r a  d e  l ’ O l i  d e  l e s  T e r r e s  d e  l ’ Eb r e ,  
c e l e b r a d a  e n  l a  p o b l a c ió n  d e  J e s ú s  e n t r e  e l  2 3  y  e l  2 5  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 7 . 
<h t t p : //w w w .j e s u s .a l t a n e t .o r g /a j t m s /j e s u s /f ir a o l i/2 0 0 7 /in d e x .h t m l >  
37 Em i gd i  Su b i r a t s  Se b a s t i à . <h t t p : //b l o c s .m e s v il a w e b .c a t /e m ig d i> [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
38 C o g e m o s  p r e s t a d a s  u n a s  p a l a b r a s  d e  G u s t a u  M o r e n o  q u e  d e f in e n  m u y  b ie n  a  e s t a  c o m u n id a d . 
T r a d u c id o  d e l  c a t a l á n :  “ Su  f or m a  c i r c u l a r  t a m b i é n  n os  r e c u e r d a  q u e  a q u i  t od os  e s t a m os  a l  m i s m o n i v e l ,  
q u e  t od os  l os  b l ogge r s  c on t a m os  y  q u e  e n t r e  t od os  e s t a m os  h a c i e n d o c a d a  d í a  m á s  p l u r a l  l a  n u e v a  
op i n i ó n  p ú b l i c a  d e  l a s  T e r r e s  d e  l ’ Eb r e ” . E n :  “ D e n o m in a c ió  d ’ O r ig e n  B l o c o s f e r a  E b r e n c a ”  [ E n  l í n e a ]. E n :  
L a  M a r f a n t a  (1  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ) . <h t t p : //l a m a r f a n t a .b l o g s p o t .c o m /2 0 0 7 /0 3 /d e n o m in a c i-d o r ig e n -
b l o c o s f e r a -e b r e n c a .h t m l > [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
39 L a  c o m u n id a d  d is p o n e  d e  u n  G r u p o  e n  G o o g l e  G r o u p s . 
<h t t p : //g r o u p s .g o o g l e .c o m /g r o u p /b l o c s e b r e n c s > [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
40  G u s t a u  M o r e n o  y a  u s ó  e l  t é r m in o  E b r e s f e r a  d u r a n t e  l a  c o n f e r e n c ia  q u e  p r o n u n c ió  e l  1  d e  d ic ie m b r e  d e  
2 0 0 6 ,  y  d e  l a  q u e  h e m o s  h a b l a d o  y a  a l  p r in c ip io  d e  l a  c o m u n ic a c ió n . 
<h t t p : //d o c u m e n t s a d j u n t s .b l o g s p o t .c o m /2 0 0 6 /1 2 /l a -b l o c o s f e r a -e b r e n c a -i-e l -s e u -im p a c t e .h t m l > 
[ C o n s u l t a :  6  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ]. E s e  m is m o  d ia ,  M o r e n o  e s c r ib ia  e n  s u  b l o g  u n a  e n t r a d a ,  e n  l a  q u e  
p o d e m o s  e n c o n t r a r  e s t e  f r a g m e n t o ;  t r a d u c id o  d e l  c a t a l á n :  “ Es p e r a m os  q u e  e s t o s e a  s ó l o e l  p r i n c i p i o,  y  
q u e  l os  m u c h os  l e c t or e s  q u e  t i e n e n  l os  b l ogs  e n  l a s  T e r r e s  d e  l ’ Eb r e  t a m b i é n  s e  a n i m e n  a  a b r i r  s u s  
p r op i os  b l ogs .  L a  b l ogos f e r a  e b r e n c a ,  l a  e b r e s f e r a ,  a ú n  p od r í a  c r e c e r  m á s ” . E n :  “ N e ix  E B R E M E D I A  i L a  
U N A  C O M U N I D A D  T E R R I T O R I A L  E N T O R N O  A  L O S  B L O G S  E N  L A S  T E R R E S  D E  L ’ E B R E  (C A T A L U Ñ A ) :  L A  
EBRESFERA 
D a n ie l  G il  S o l é s  
C o n  l a  c o l a b o r a c ió n  d e  C a r m e  P l a  6 
d e n o m i n a c i ó n . T o d a v í a  n o  s e  h a  a d o p t a d o  n i n g u n o  d e  m a n e r a  “ o f i c i a l ”... y  q u i z á s  n o  
s e  t e n g a  p o r q u é  h a c e r l o . E n  n u e s t r a  o p i n i ó n ,  n o  o b s t a n t e ,  p r o p o n e m o s  e l  u s o  d e  
Ebresfera ,  y  c o i n c i d i m o s  c o n  l a s  p a l a b r a s  d e  C a r m e  P l a  a l  r e s p e c t o :  é s t a  n o  e s  u n a  
c o m u n i d a d  e x c l u s i v a m e n t e  o n li n e ;  n o s  c o n o c e m o s  e n  p e r s o n a ,  s e  h a c e n  a c t i v i d a d e s  
e n  “ e l  m u n d o  f í s i c o ” f u e r a  d e  l a  v i r t u a l i d a d  d e  i n t e r n e t . Q u i z á s  d e l i m i t a r  t o d o  e s t e  
m o v i m i e n t o  s ó l o  a  l o s  b l o g s  s e r í a  l i m i t a r  m u c h o  s u  c a m p o  d e  a c c i ó n . Y  a d e m á s ,  Ebresf era  c o n t i e n e  u n o  d e  l o s  e l e m e n t o s ,  q u i z á s  e l  m á s  i m p o r t a n t e ,  q u e  u n e  
t e r r i t o r i a l m e n t e  a  e s t a  c o m u n i d a d ,  e l  e l e m e n t o  q u e  a r t i c u l a  g e o g r á f i c a m e n t e  l a s  
T e r r e s  d e  l ’ E b r e ,  y  t a m b i é n  c u l t u r a l  y  s o c i a l m e n t e :  é s t e  n o  e s  o t r o  q u e  e l  r í o  E b r o . 
 
O t r o  e l e m e n t o  d e  c o h e s i ó n  y  d e  i d e n t i d a d  p r o p i a  e s  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  c a t a l á n  c o m o  
l e n g u a  p r e d o m i n a n t e ,  c a s i  a b s o l u t a ,  e n  l a  Ebresf era ,  c o n  s ó l o  u n o s  p o c o s  e j e m p l o s  
d e  b l o g s  m u l t i l i n g ü e s  o  c o n  t r a d u c c i o n e s  a u t o m á t i c a s ,  p e r o  m a n t e n i e n d o  e l  c a t a l á n  
c o m o  i d i o m a  p r i n c i p a l . N o  o b s t a n t e ,  h a y  u n  e l e m e n t o  n e g a t i v o  e n  e l  u s o  d e l  c a t a l á n ,  
y  n o  e s  o t r o  q u e  l a  c a s i  n u l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l a  v a r i e d a d  d i a l e c t a l  p r o p i a  d e  l a s  Terres de l’Ebre. P e n s a m o s  q u e  l a  v a r i e d a d  d i a l e c t a l  e s ,  j u n t o  a l  E b r o ,  e l  o t r o  p i l a r  s o b r e  e l  
q u e  s e  s u s t e n t a  l a  i d e n t i d a d  d e  l a s  Terres ,  y  q u e  l a  d i f e r e n c i a  d e l  r e s t o  d e  C a t a l u ñ a . 
E l  u s o  d e l  d i a l e c t o  e s ,  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  p r i n c i p a l m e n t e  o r a l . E n  l o s  m e d i o s  d e  
c o m u n i c a c i ó n ,  t a n t o  e s c r i t o s  c o m o  a u d i o v i s u a l e s ,  s u  u s o  t a m b i é n  e s  e s c a s o  e n  
b e n e f i c i o  d e  c a t a l á n  e s t á n d a r . P e n s a m o s  q u e  e s t o  s e  t i e n e  q u e  c o r r e g i r ,  i  q u e  l o s  
b l o g s ,  l a  Ebresf era ,  t e n d r í a  q u e  p o t e n c i a r  e l  u s o  e s c r i t o  d e  l a  v a r i e d a d  d i a l e c t a l . E s t e  
f o r m a t o  t i e n e  l a  s u f i c i e n t e  f l e x i b i l i d a d  p a r a  p o d e r s e  l l e v a r  a  c a b o . 
 
F i n a l m e n t e ,  p e n s a m o s  q u e  q u i z á s  s e r í a  i n t e r e s a n t e  e m p e z a r  u n  d e b a t e ,  h a c e r  u n a  
p r o s p e c t i v a  s o b r e  l o s  t e m a s  f u t u r o s  e n  l o s  q u e  s e g u r o  q u e  l a  Ebresf era  t e n d r á  m u c h o  
q u e  d e c i r  y  o p i n a r ;  s o n  t e m a s  q u e  a f e c t a r a n  a  n u e s t r o  t e r r i t o r i o  y  s u  f u t u r o . E n  l o s  
b l o g s  d e  l a s  Terres de l’Ebre p e n s a m o s  q u e  s e  d e b a t i r á  s o b r e  t e m a s  t a n  i m p o r t a n t e s  
c o m o  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e  l a  e n e r g í a  s o l a r  y  e ó l i c a ;  s o b r e  l a s  i n f r a e s t r u c t u r a s  
n e c e s a r i a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  t e r r i t o r i o  ( c o m o  a u t o v í a s ,  e s t a c i o n e s  d e  t r e n ,  
c e n t r o s  d e  l o g í s t i c a );  o  s o b r e  l a  g e s t i ó n ,  e l  m a n t e n i m i e n t o  y  e l  f u t u r o  d e l  r í o  o  d e l  
d e l t a ,  e n t r e  o t r o s  m u c h o s . C r e e m o s  t a m b i é n  q u e  a u m e n t a r á  l a  p r e s e n c i a  y  e l  u s o  d e  
l o s  b l o g s  e n  l a s  d i f e r e n t e s  m a n i f e s t a c i o n e s  c u l t u r a l e s  l o c a l e s  d e l  t e r r i t o r i o  ( f e r i a s ,  
f i e s t a s  t r a d i c i o n a l e s ,  e t c .),  c o m o  h e r r a m i e n t a s  f l e x i b l e s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  y  d e  
d i f u s i ó n  d e  l a s  m i s m a s ,  a u m e n t a n d o  a s í  s u  v i s i b i l i d a d . L a  Ebresf era  c r e a r á  ( s i  n o  l o  h a  
h e c h o  y a ) u n  e s t a d o  d e  o p i n i ó n  c o n  v o z  p r o p i a ,  y  s e r á  s e g u r o  u n  n u e v o  e l e m e n t o  
c a t a l i z a d o r  d e  l a  o p i n i ó n  p ú b l i c a  a  t e n e r  e n  c u e n t a  p o r  l o s  g e s t o r e s  p o l í t i c o s ,  s o c i a l e s  
y  e c o n ó m i c o s  l o c a l e s . 
 
 
2 .  U N A  P R I M E R A  C L A S I F I C A C I Ó N  D E  L A  C O M U N I D A D  
 
E n  e s t e  s e g u n d o  a p a r t a d o  d e  e s t a  c o m u n i c a c i ó n  q u e r r í a m o s  h a c e r  u n a  p r i m e r a  
c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  Ebresf era ,  c o m o  c o m p l e m e n t o  d e  e s t e  p e q u e ñ o  t r a z o  h i s t ó r i c o  
q u e  h e m o s  e f e c t u a d o ,  y  p a r a  q u e  s i r v a  d e  p u e r t a  d e  e n t r a d a  a  l a  m i s m a ,  p a r a  d a r l a  a  
                                                                                                                                
M a r f a n t a  r e g is t r a  2 6 .0 0 0  p à g in e s  v is t e s  a l  n o v e m b r e ”  [ E n  l í n e a ]. E n :  L a  M a r f a n t a  (1  d e  d ic ie m b r e  d e  
2 0 0 6 ) . <h t t p : //l a m a r f a n t a .b l o g s p o t .c o m /2 0 0 6 /1 2 /n e ix -e b r e m e d ia -i-l a -m a r f a n t a -r e g is t r a .h t m l > 
[ C o n s u l t a :  6  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
41 C a r m e  P l a  d a  e n  s u  b l o g  a l g u n a s  r a z o n e s  p a r a  e l  u s o  d e l  t é r m in o  E b r e s f e r a ;  t r a d u c id o  d e l  c a t a l á n :  “ En  
m i  op i n i ó n ,  e l  n om b r e  b l ogos f e r a  e b r e n c a  s e  q u e d a  c or t o.  A m i  m e  gu s t a  m á s  e l  n om b r e  d e  Eb r e s f e r a ,  
q u e  c r e o q u e  y a  l o h a  u t i l i z a d o a l gu i e n ,  p or q u e  p i e n s o q u e  r e f l e j a  m e j or  e s t a  c om u n i d a d  c on  l a z os  
d e n t r o y  f u e r a  d e l  m u n d o d e  l os  b l ogs ” . E n :  “ E l  p r im e r  d e  m o l t s  E b r e b l o c s ”  [ E n  l í n e a ]. E n :  El  b l oc  d e  
C a r m e  P l a  (4  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 7 ) . <h t t p : //c a r m e p l a .b l o g s p o t .c o m /2 0 0 7 /0 2 /e l -p r im e r -d e -m o l t s -
e b r e b l o c s .h t m l > [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
42 G u s t a u  M o r e n o ,  J a u m e  L l a m b r ic h  y  D a n ie l  G il  m a n t ie n e n  e l  m e t a b l o g  Eb r e s f e r a . 
<h t t p : //e b r e s f e r a .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
U N A  C O M U N I D A D  T E R R I T O R I A L  E N T O R N O  A  L O S  B L O G S  E N  L A S  T E R R E S  D E  L ’ E B R E  (C A T A L U Ñ A ) :  L A  
EBRESFERA 
D a n ie l  G il  S o l é s  
C o n  l a  c o l a b o r a c ió n  d e  C a r m e  P l a  7 
c o n o c e r  y  p a r a  m o s t r a r  s u  r i c a  v a r i e d a d . C l a s i f i c a r  u n a  c o m u n i d a d  t a n  h e t e r o g é n e a  
c o m o  l a  Ebresf era  n o  e s  u n a  t a r e a  s e n c i l l a  n i  f á c i l . N o  o b s t a n t e ,  s e  p u e d e n  
e s t a b l e c e r  u n o s  g r a n d e s  g r u p o s  p a r a  c o n c r e t a r  u n a  p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n . P a r a  e s t a  
c l a s i f i c a c i ó n  s e  h a  s e g u i d o  e n  b u e n a  m e d i d a  l a  q u e  h a  e s t a b l e c i d o  J a v i e r  L e i v a  e n  u n  
r e c i e n t e  a r t í c u l o  s o b r e  l o s  b l o g s  e n  e l  á m b i t o  d e  l a  b i b l i o t e c o n o m í a  y  l a  
d o c u m e n t a c i ó n 43 ,  a d a p t a d a  n o  o b s t a n t e  a  l a  r e a l i d a d  y  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
e s p e c i a l e s  d e  l a  Ebresf era . P a r a  c a d a  a p a r t a d o  s e  c i t a r a n  a l g u n o s  b l o g s  c o m o  
e j e m p l o . N o  s e  p r e t e n d e  e n  a b s o l u t o  s e r  e x h a u s t i v o ;  t a n  s ó l o  s e  b u s c a  m o s t r a r  u n  
s e l e c c i ó n  r e p r e s e n t a t i v a  y  q u e  e n c a j e  d e  l a  m e j o r  f o r m a  p o s i b l e  e n  l a s  c a t e g o r í a s  
p r o p u e s t a s . P a r a  l a  c o n s u l t a  c o m p l e t a  y  a c t u a l i z a d a  d e  t o d o s  l o s  b l o g s ,  s e  
r e c o m i e n d a  v i s i t a r  e l  w e b l o g  Ebresf era 44. E n  l a  c o m u n i c a c i ó n  p r e s e n t a d a  d u r a n t e  e l  
E b r e B l o c  ( v e r  n o t a  33),  s e  h i z o  y a  u n a  p r i m e r a  c u a n t i f i c a c i ó n  s e g ú n  c r i t e r i o s  d e  
c a r á c t e r  m á s  b i e n  g e o g r á f i c o s  ( c i u d a d e s ,  c o m a r c a s ,  e t c .). E s t a  c l a s i f i c a c i ó n  a t i e n d e  a  
c r i t e r i o s  d e  t i p o l o g í a  s e g ú n  e l  c o n t e n i d o ,  s u  p ú b l i c o  y  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  b l o g s . 
 2 . 1 .  S E G Ú N  S U  A U T O R Í A  
 - I n di v i du a les o  p erso n a les 
S e r í a n  a q u e l l o s  b l o g s  e s c r i t o s  y  m a n t e n i d o s  p o r  u n a  s o l a  p e r s o n a . S e  p o d r í a n  
m e n c i o n a r  m u c h o s ,  y a  q u e  l a  g r a n  m a y o r í a  s o n  i n d i v i d u a l e s ,  p e r o  d e s t a c a r í a m o s 45 e l  
b l o g  d e  M a n el Z a era 46 ,  e l  b l o g  d e  C a rm e P la 47 ,  El B a sa r de les esp è c i es48 o  D e R o q u et es v i n c . . .  a  To rt o sa  ba i x o 49. 
 - C o lec t i v o s 
L o s  b l o g s  c o l e c t i v o s  s e r í a n  a q u e l l o s  m a n t e n i d o s  p o r  u n  g r u p o  d e  p e r s o n a s ,  p a r a  l a s  
c u a l e s  e l  b l o g  s i r v e  d e  p u n t o  d e  e n c u e n t r o . U n  e j e m p l o  d e  e s t a  t i p o l o g í a  s e r i a  e l  b l o g  S o m  lo s q u e so m  ( i  a n em  c o m  v o lem ! ! ) 50 ,  m a n t e n i d o  p o r  6 p e r s o n a s  q u e  e s c r i b e n  b a j o  
p s e u d ó n i m o . 
 2 . 2 .  S E G Ú N  S U  A L C A N C E  
 - Terri t o ri a les 
E n  l a  z o n a  g e o g r á f i c a  d e  l a s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e ,  s e  p o d r í a  c o n s i d e r a r  c o m o  t e r r i t o r i a l e s  
a q u e l l o s  b l o g s  q u e  h a b l a n  s o b r e  c u a l q u i e r  a s p e c t o  r e f e r e n t e  a  e s t a  z o n a ,  y  q u e  s i r v e n  
c o m o  p u n t o  d e  r e f e r e n c i a  t e r r i t o r i a l . U n  e j e m p l o  c l a r o  s e r i a  e l  b l o g  L a  M a rf a n t a 51. 
 - L o c a les 
E n  c o n t r a p o s i c i ó n  a  l o s  t e r r i t o r i a l e s ,  l o s  l o c a l e s  t e n d r í a n  c o m o  m a t e r i a  ú n i c a  y  
e x c l u s i v a  t o d o  a q u e l l o  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  l o c a l i d a d ,  c i u d a d  o  p u e b l o  d e  q u e  t r a t a n . 
T e n d r í a m o s  l o s  e j e m p l o s  d e  C a n a reu s52 ,  s o b r e  A l c a n a r 53 ;  o  G o da ll54 ,  s o b r e  G o d a l l 55 ,  
a m b o s  e n  l a  c o m a r c a  d e l  M o n t s i à 56. 
                                            
43 L e iv a ,  J a v ie r . “ B l o g s :  u n a  h e r r a m ie n t a  d e  d if u s ió n  p a r a  p r o f e s io n a l e s  d e  l a  in f o r m a c ió n ” . E n :  Re v i s t a  
T K ,  n º  1 8  (d ic ie m b r e  d e  2 0 0 6 ) ,  p . 1 7 3 -1 8 0 . <h t t p : //w w w .a s n a b i.c o m /T K _ a r c h iv o s /T K _ 1 8 /3 2 l e iv a .p d f > 
[ C o n s u l t a :  5  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
44 Eb r e s f e r a . <h t t p : //e b r e s f e r a .b l o g s p o t .c o m >  [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ]. E n  e l  b l o g  s e  r e c o g e n  
e n  f ic h a s  t o d o s  l o s  b l o g s  d e  l a s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e . 
45 E v id e n t e m e n t e ,  e n  e s t a  s e l e c c ió n  in t e r v ie n e n  m is  g u s t o s  p e r s o n a l e s ,  t o t a l m e n t e  s u b j e t iv o s . 
46 M a n e l  Z a e r a . <h t t p : //m a n e l z a e r a .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
47 C a r m e  P l a . <h t t p : //w w w .c a r m e p l a .c o m /> [ C o n s u l t a :  6  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
48 El  Ba s a r  d e  l e s  e s p è c i e s . <h t t p : //w w w .b a s a r .c a t /> [ C o n s u l t a :  7  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
49 D e  Roq u e t e s  v i n c . . .  a  T or t os a  b a i x o. <h t t p : //d e r o q u e t e s v in c .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r z o  
d e  2 0 0 7 ] 
50  Som  l os  q u e  s om . <h t t p : //s o m l o s q u e s o m .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
51 L a  M a r f a n t a . <h t t p : //l a m a r f a n t a .b l o g s p o t .c o m > [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
52 C a n a r e u s . n e t . <h t t p : //c a n a r e u s .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
53 Al c a n a r . <h t t p : //c a .w ik ip e d ia .o r g /w ik i/A l c a n a r > [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
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 2 . 3 .  S E G Ú N  E L  F O R M A T O  
 - Tex t u a l 
L a  g r a n  m a y o r í a  d e  b l o g s  d e  l a s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e  s o n  d e  b a s e  d e  t e x t u a l ,  a u n q u e  
i n c l u y e n  o t r o s  e l e m e n t o s  d e  c a r á c t e r  m u l t i m e d i a  c o m o  f o t o g r a f í a s 57 ,  
p r e s e n t a c i o n e s 58 o  v i d e o s 59 ,  q u e  e n r i q u e c e n  s u  c o n t e n i d o . 
 - F o t o lo g s 
E x i s t e  t a n  s ó l o  u n  f o t o l o g  e n  l a  c o m u n i d a d :  s e  t r a t a  d e  H o y  p u ede ser u n  g ra n  di a 60 ,  
m a n t e n i d o  p o r  R u b é n  G a r c í a . 
 
2 . 4 .  S E G Ú N  E L  D E S T I N A T A R I O  
 - B o o m era n g ,  o  blo g s en t re p ro f esi o n a les 
L o s  b l o g s  d e n t r o  d e  e s t a  c a t e g o r í a  s e r í a n  a q u e l l o s  c r e a d o s  d e  i g u a l  a  i g u a l ,  e n  l o s  q u e  
e l  e m i s o r  y  e l  r e c e p t o r  s e  s i t ú a n  e n  u n  m i s m o  n i v e l  p r o f e s i o n a l . U n  e j e m p l o  c l a r o  
p o d r í a  s e r  e l  b l o g  ba u en _ B lo g 61 ,  c r e a d o  y  m a n t e n i d o  p o r  u n  b i b l i o t e c a r i o ,  y  d e s t i n a d o  
t a m b i é n ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  a  b i b l i o t e c a r i o s . 
 - Ti ra c h i n a s 
E n  c o n t r a p o s i c i ó n  a  l a  a n t e r i o r  c a t e g o r í a ,  e n  e s t o s  b l o g s  e m i s o r  y  r e c e p t o r  s e  s i t ú a n  
e n  d i s t i n t o s  n i v e l e s ,  y a  n o  s o n  i g u a l e s . E n  e s t e  s e n t i d o ,  s e  p o d r í a n  c o n s i d e r a r  c o m o  
b l o g s  t i r a c h i n a s  l o s  m a n t e n i d o s  p o r  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  l o c a l e s ,  y  d i r i g i d o s  a  
s u  p ú b l i c o . P o d r í a m o s  c i t a r  e l  b l o g  M o s En t en em 62 ,  d e l  p r o g r a m a  d e l  m i s m o  n o m b r e  
q u e  s e  e m i t e  e n  r a d i o  l o c a l  d e  M a s d e n v e r g e 63 ,  R à di o  J o v en t u t 64 . 
 2 . 5 .  D E  I N S T I T U C I Ó N  O  E N T I D A D  
 - O f i c i a l 
L o s  b l o g s  d e n t r o  d e  e s t a  c a t e g o r í a  s e r í a n  a q u e l l o s  c r e a d o s  p o r  u n a  e n t i d a d  d e  t i p o  
o f i c i a l  i m p l a n t a d a  e n  e l  t e r r i t o r i o . U n  e j e m p l o  c l a r o  s e r í a  e l  b l o g  d e  Ebrep eri o di st es65 ,  m a n t e n i d o  p o r  l a  D e m a r c a c i ó  d e  l ’ E b r e  d e l  C o l e g i o  d e  P e r i o d i s t a s  
d e  C a t a l u ñ a . 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
54 G od a l l . t k  – Bl og. <h t t p : //g o d a l l .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
55 G od a l l . <h t t p : //c a .w ik ip e d ia .o r g /w ik i/G o d a l l > [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
56 M on s t i à . <h t t p : //c a .w ik ip e d ia .o r g /w ik i/M o n t s ià > [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
57 L a  g r a n  m a y o r í a  u t il iz a  F l ic k r  p a r a  in s e r t a r  im á g e n e s  e n  s u s  b l o g s . U n  b u e n  e j e m p l o  d e  e s t o  s e r í a  
M a n e l  Z a e r a ,  y  s u  a m p l í s im o  á l b u m  e n  F l ic k r :  <h t t p : //w w w .f l ic k r .c o m /p h o t o s /m a n e l z a e r a />  
58 U n  e j e m p l o  d e l  u s o  d e  p r e s e n t a c io n e s  l o  p o d r í a m o s  e n c o n t r a r  e n  e l  u s o  d e  S l id e s h a r e . C o m o  m u e s t r a :  
“ B l o c  m u l t il in g ü e ”  [ E n  l í n e a ]. E n :  El  b l oc  d e  C a r m e  P l a . 
<h t t p : //w w w .c a r m e p l a .c o m /c a t /2 0 0 7 /0 2 /2 4 /b l o c -m u l t il in g u e /> [ C o n s u l t a :  7  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
59 L a  a p l ic a c ió n  e s t r e l l a  e s  s in  d u d a  Y o u T u b e . U n  b u e n  e j e m p l o  s e r í a  e l  c a n a l  c r e a d o  p o r  G u s t a u  M o r e n o  
(h t t p : //w w w .y o u t u b e .c o m /p r o f il e ? u s e r = m a r f a n t o )  y  q u e  r e u t il iz a  e n  s u  b l o g  L a  M a r f a n t a . 
60  H oy  p u e d e  s e r  u n  gr a n  d i a . <h t t p : //w w w .f o t o l o g .c o m /r r u b e n g e /> [ C o n s u l t a :  6  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ]. E l  
t í t u l o  a n t e r io r  e r a  ^ ^ H i s t r i on i k ^ ^ . 
61 Ba u e n _ Bl og. <h t t p : //b a u e n b l o g .in f o > [ C o n s u l t a :  8  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
62 M os  En t e n e m . <h t t p : //m o s e n t e n e m .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  7  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
63 M a s d e n v e r ge . <h t t p : //c a .w ik ip e d ia .o r g /w ik i/M a s d e n v e r g e > [ C o n s u l t a :  7  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
64 Rà d i o J ov e n t u t . <h t t p : //w w w .m a s d e n v e r g e .o a s i.o r g /in d e x .p h p ? id = 2 > [ C o n s u l t a :  7  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
65 Eb r e p e r i od i s t e s . <h t t p : //e b r e p e r io d is t e s .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  7  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
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D a n ie l  G il  S o l é s  
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- N o  o f i c i a l 
S e r í a n  a q u e l l o s  b l o g s  m a n t e n i d o s  y  c r e a d o s  p o r  i n s t i t u c i o n e s  n o  o f i c i a l e s  
( a s o c i a c i o n e s ,  e n t i d a d e s  c u l t u r a l e s ,  e t c .). S e  p o d r í a n  m e n c i o n a r  l o s  b l o g s  d e l  C a sa l P o p u la r P a n x a m p la 66 y  e l  d e  l a  C o lla  J o v e de D o lç a i n ers de To rt o sa 67. 
 2 . 6 .  S E G Ú N  S U  T E M ÁT I C A  
 
E s t a b l e c e r  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  t e m á t i c a  e n  u n a  c o m u n i d a d  t e r r i t o r i a l  e s  s i e m p r e  
c o m p l i c a d o ,  d a d a  s u  h e t e r o g e n e i d a d  i n h e r e n t e . N o  o b s t a n t e ,  d e s t a c a r í a m o s  t r e s  
g r a n d e s  g r u p o s  d e  b l o g s ,  c o n  u n a  t e m á t i c a  b i e n  d e f i n i d a :  
 
C o m o  y a  o c u r r e  e n  o t r a s  z o n a s  t a n t o  d e  C a t a l u ñ a  c o m o  d e  E s p a ñ a ,  l o s  b log s polí t icos 
t i e n e n  u n a  f u e r t e  p r e s e n c i a  y  v i s i b i l i d a d ,  e s p e c i a l m e n t e  d u r a n t e  p e r í o d o s  
e l e c t o r a l e s ,  a d e m á s  d e  s e r  u n  g r u p o  d e  b l o g s  c o n  l í m i t e s  b i e n  d e f i n i d o s . E n  l a s  Terres de l’Ebre t a m b i é n  o c u r r e . P o r  n o m b r a r  t a n  s ó l o  t r e s ,  y  s i n  á n i m o  p a r t i d i s t a ,  
c i t a r e m o s  l o s  b l o g s  d e  M eri t x ell R o i g é 68 ,  e l  d e  A n t o n i  Esp a n y a 69 ,  y  e l  d e  R i c a rd F o ré s70 . E n  e l  á m b i t o  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  p o l í t i c a  m e d i a n t e  l o s  b l o g s ,  t a m b i é n  r e s u l t a  
i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  d o s  i n i c i a t i v a s  i n d i v i d u a l e s :  Elec c i o n s 2 0 0 6 71 ,  b l o g  y a  m u e r t o  
s o b r e  l a s  p a s a d a s  e l e c c i o n e s  a l  P a r l a m e n t o  d e  C a t a l u ñ a  d e l  1  d e  n o v i e m b r e  d e  20 0 6;  
y  L es M u n i c i p a ls 2 0 0 7  a  l’Ebre72 ,  s o b r e  l a s  e l e c c i o n e s  l o c a l e s  d e l  27 d e  m a y o  d e  20 0 7. 
 
E l  s e g u n d o  g r a n  g r u p o  s e r í a n  l o s  b log s sob re mú sica. E n t r e  é s t o s ,  y  p o r  n o m b r a r  s ó l o  
t r e s ,  d e s t a c a r í a m o s  R i m berg ü en 73 ,  e n  e l  q u e  s u  a u t o r  r e c o p i l a  l a  m ú s i c a  q u e  h a  
m a r c a d o  s u  v i d a ;  A lbert  i  la  B a n da  dels 1 3 74 ,  b l o g  d e  e s t a  b a n d a  d e  l a  l o c a l i d a d  d e  
S a n t  C a r l e s  d e  l a  R à p i t a ;  o  A rrò s R o c k 75 ,  e n  e l  q u e  s e  h a b l a  d e l  p a s a d o ,  p r e s e n t e  y  
f u t u r o  d e l  r o c k  e n  l a  l o c a l i d a d  d e  D e l t e b r e . 
 
F i n a l m e n t e ,  e n  F l i x  h a  s u r g i d o  u n  i m p o r t a n t e  m o v i m i e n t o  d e  b log s sob re educación ,  
c r e a d o  e n t o r n o  a l  C E I P  E n r i c  G r a u  F o n t s e r é  d e  e s t a  l o c a l i d a d  d e  l a  R i b e r a  d ’ E b r e . 
C o m o  e j e m p l o s  n o m b r a r í a m o s  e l  B lo c  del c i c le i n i c i a l76 ,  m a n t e n i d o  p o r  u n a  p r o f e s o r a  
d e  c i c l o  i n i c i a l ;  e l  B lo g  de L a u ra  R o f es77 ,  p r o f e s o r a  d e  p a r v u l a r i o ;  o  L ’edu c a c i ó  i n f a n t i l a l C EI P  F li x 78 ,  w e b l o g  c o l e c t i v o  d e  t o d o s  l o s  p r o f e s o r e s  d e  e d u c a c i ó n  i n f a n t i l  
d e l  c e n t r o . 
 
 
                                            
66 C a s a l  P o p u l a r  P a n x a m p l a . <h t t p : //w w w .p a n x a m p l a .o r g /> [ C o n s u l t a :  8  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
67 C ol l a  J ov e  d e  D ol ç a i n e r s  d e  T or t os a . <h t t p : //w w w .c o l l a j o v e t o r t o s a .o r g /> [ C o n s u l t a :  8  d e  m a r z o  d e  
2 0 0 7 ] 
68 M e r i t x e l l  Roi gé . <h t t p : //m e r it x e l l r o ig e .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  8  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
69 Bl oc  d ’ An t on i  Es p a n y a . <h t t p : //t o n ie s p a n y a .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  8  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
70  El  b l oc  d e  Ri c a r d  For é s . <h t t p : //b l o c s .m e s v il a w e b .c a t /r ic a r d f o r e s > [ C o n s u l t a :  8  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
71 El e c c i on s  2 0 0 6 . <h t t p : //e l e c c io n s 2 0 0 6 .b l o c .c a t /> [ C o n s u l t a :  8  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ] 
72 L e s  M u n i c i p a l s  2 0 0 7  a  l ’ Eb r e . <h t t p : //m u n ic ip a l s e b r e 2 0 0 7 .w o r d p r e s s .c o m /> [ C o n s u l t a :  8  d e  m a r z o  d e  
2 0 0 7 ] 
73 Ri m e m b e r gü e n . <h t t p : //r im e m b e r g u e n .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  6  d e  a b r il  d e  2 0 0 7 ] 
74 Al b e r t  i  l a  b a n d a  d e l s  1 3 . <h t t p : //b a n d a d e l s 1 3 .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  6  d e  a b r il  d e  2 0 0 7 ] 
75 Ar r ò s  Roc k . <h t t p : //a r r o s -r o c k .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  6  d e  a b r il  d e  2 0 0 7 ] 
76 Bl oc  d e  C i c l e  I n i c i a l . <h t t p : //l o b l o c d e d o r a .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  6  d e  a b r il  d e  2 0 0 7 ] 
77 Bl og d e  L a u r a  Rof e s . <h t t p : //b l o g d e l a u r a r o f e s .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  6  d e  a b r il  d e  2 0 0 7 ] 
78 L ’ e d u c a c i ó  i n f a n t i l  a l  C EI P  Fl i x . <h t t p : //in f a n t il c e ip f l ix .b l o g s p o t .c o m /> [ C o n s u l t a :  6  d e  a b r il  d e  2 0 0 7 ] 
